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図表1環境問題とその原因
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主な原因（物質）の例
(典型7公害）
r天気の汚染粒子状物質、二酸化硫黄、一酸化炭素、
二酸化窒素、オゾン、鉛
2水質の汚濁
3土壌の汚染
栄養塩類(窒素・リンの化合物>、麺金属、
有機合成化合物(屡薬､プラスチック､洗剤
など)、病原体、放射性物質、その他多く
の有害物質、酸・塩基
鉄道、高速道路、工事現場、工溺4騒音
5振動 鉄遊、工事現場
6地盤沈下 地下水採取、鉱山
化学工場、堆厩肥、畜産農家7悪臭
(地球環境問題）
lオゾン層破填フロン類、臭化メチル(土壊消毒剤）
2酸性雨 二酸化硫黄、二酸化窒素
3地球温瑠上二酸化炭素、メタン、フロン類、
代替フロン類、亜酸化窒素
4熱帯雨林
の破壊
薪炭採取、森林火災、伝統的でない焼畑、
不適切な商業伐採
過放牧､ステップでの樹木の伐採や土壌の
露出、地下水採取一
5砂漠化
6海洋汚染タンカー事故
7有害廃棄物の確信犯。根源は国際的な貧寓の格差か？
越境移動 ??????????????????????????? 、 ????? 。
??、?????????????????????
????? 、?? ? 。??? ??
????????? ?
?、??? っ??、? ?? ?
8生物多様性の
減少
土地利用の変化、湿地の喪失、
マングローブ林の破壊
9南極の環境
(その他）
1廃棄物問題廃棄物
注:(1)典型7公害は､｢環境基本法j(1993年11月)2条3項の｢公害」
の定義にしたがう。
（2）酸性雨、辮|涌林の破壊、砂漠化、有害物寅の越境移動、
南極の環境および廃棄物問題は､｢環境基本法｣(2条2項)に
よる｢地球環境保全｣の対象としては明記されていない。し
かし、同項では「その他の地球全体又はその広範な部分の
環境に影標を及ぼす小態に係る」ものも対象としている。
地球琉境問題の確たる定義はなかろう。
（3）太字は農林水産業生産が直接関わるものである。
図表2農業に対する市民からの苦情件数の推移
（過去5年間）
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稲わら等の焼却に伴う煙
農作業に伴う騒音
河川湖沼･地下水汚染
農薬の散布
家畜排泄物による悪臭
農業景観の悪化
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→???→?? →????→?→???
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出典:｢食料･農業･鰹村白鐡附刷統計表･平成11年庇』(農林統叶協会)。
原典は農林水産省｢腱業生産環境調査(市町村)』(10年7月鯛在)。
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図表3世界の肥料使用量の推移(単位:農用地1ha当たりk9)
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図表4世界の農薬使用量（1994年）
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図表5先進主要国の各国の土地利用(1994年）
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図表6わが国における耕地のかい廃と拡張
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資料：『食料・農業・良村白書附属統叶表：平成11年度j(農林水産街)。
原資料は『耕地および作付け而秋訓在』。
注：（1）耕地面穣は8月1，現在。1973(昭和48)年以前は沖縄県を含まない。
（2）拡張およびかい塊而槻は前年8月から当年7月までに生じたもの．
1974（昭和49）年以帥は沖抑県を含まない。
（3）1960～1963年の非農柴への転用には農林滋・植林等および
耕作放棄等を含む。
（4）1964～1968年の農林逝植林等には耕作放棄等を含む。
図表7海洋漁業と資源問題
最大漁獲高を最大漁獲高(千トン）近年の漁獲高
記録した年
漁業水域
1.007北西大西洋＊19672.588
北極海＊1971 189 28
南西大西洋＊1972 962 312
中西大西洋＊1974 181 162
中東大西洋＊1974 ‘181 320
中東太平洋＊1975 7693
北東大西洋半19765,745 4．575
北西太平洋＊19876,940 5．661
北東太平洋19882,556 2337
南西大西洋1989 1．000 967
南西太平洋1990 498 498
南東太平洋1990 459508
地中海1991 284 284
西部インド洋1991 822 822
東部インド洋1991 379 379
中西大西洋1991 833 833
出所:Sp"iJSmdies4:'1TadeandEnvimnmentDWIO,www.wto.org,19".
注：＊印は近年の漁獲猫がピークに比べて1割以上減少しているケースで
筆者による。
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